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HANS SLOMP  
Politólogo, Investigador, Profesor, Katholieke Universiteit Nijmegen, 
Holanda. 
YURI GORBANEFF  
Periodista Internacional (Instituto Estatal de Relaciones Internacionales 
de Moscú - MGIMO). 
Especialista en la Economía Internacional (Academia Diplomática del 
MRE de la URSS). 
Diplomático, Profesor de la Pontificia Universidad Javeriana. 
GONZALO ALBERTO PATIÑO BENAVIDES  
Profesor Asistente, Escuela de Economía y Administración, UIS. 
Economista, Ph.D en Economía, investigador de la Escuela de 
Economía y Administración, UIS. 
ORLANDO PARDO MARTÍNEZ  
Profesor Asistente, Escuela de Economía y Administración, UIS. 
Abogado, Historiador, especialista en Instituciones Jurídico-Políticas y 
DerechoPúblico, Magister en Derecho, Director de Investigaciones de la 
Facultad de Ciencias Humanas de la UIS. 
JOSÉ LUIS RAMÍREZ LEÓN  
Abogado, Politólogo, Profesor e Investigador. En la actualidad, Asesor 
Editorial del diario El Espectador. 
ALVARO ACEVEDO TARAZONA  
Historiador UIS, Magister en Historia UIS, Especialista en Filosofía de la 
Ciencia, Docente universitario UNAB, coordinador de Investig aciones 
de la Facultad de Comunicación Social, catedrático UIS. 
ROSEMBERT ARIZA SANTAMARÍA  
Abogado, Especialista en Ciencia Política y en Derecho Administrativo, 
Docente universitario, Consultor, asesor e investigador socio-jurídico y 
socio-político. 
ALFONSO GÓMEZ GÓMEZ  
Abogado de la Universidad Libre de Colombia, Director del Centro de 
Estudios Latinoamericanos de la UNAB, Historiador, Periodista y 
Docente universitario. 
ESPERANZA HERNÁNDEZ DELGADO  
Abogada de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, Especializada 
en Derecho Público de la Universidad Externado de Colombia, Magister 
en Estudios políticos de la Pontificia Universidad Javeriana. Docente 
universitaria, Consultora, Investigadora y Tallerista en las temáticas de 
Violencia y paz, Conflicto Social y Desplazamiento Forzado. 
MARCELA SALAZAR POSADA 
Politóloga de la Universidad de Ginebra, Suiza, Especialista en 
Relaciones Internacionales del Instituto de Altos Estudios 
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Internacionales de la misma ciudad (1985). Sus más recientes 
investigaciones las realizó para el CICR en torno de la violencia urbana 
(1 99 7) y la población desplazada por la violencia política (1998). 
Actualmente en preparación un trabajo de análisis sobre Experiencias 
de Resistencia Civil en el Conflicto Colombiano para OXFAM GB-
Colombia. 
LYA FERNÁNDEZ DE MANTILLA  
Doctora en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Externado de 
Colombia, Magister en Estudios Políticos Pontificia Universidad 
Javeriana, Santafé de Bogotá, Directora de la Especialización en 
Ciencia Política, Docente y Directora del IEP~UNAB. 
ESTHER PARRA RAMIREZ  
Historiadora UIS, Especialista en Ciencia Política, Docente universitaria, 
Investigadora del LEP-UNAB. 
BRENDA ISABEL LOPEZ VARGAS  
Socióloga, Universidad Autónoma de Baja California, México; Magister 
en Investigación y Desarrollo de la Educación, Universidad 
Iberoamericana, México. Docente universitaria e Investigadora del IEP-
UNAB. 
SERGIO EMILIO CADENA ANTOLÍNEZ  
Abogado de la Universidad Externado de Colombia, Postgrados en 
Derecho del Trabajo y en Ciencia Política de la Universidad de París 11 
(Panteón - Assas) Docente universitario e Investigador del IEPUNAB.  
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